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IDENTITAS RESPONDEN 
 
1. Nama   : 
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan  
3. Usia  : …… tahun 
4. Nama Sekolah : 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR PERNYATAAN SRL 
NO PERNYATAAN SKOR 
1 Saya berusaha meluangkan waktu untuk belajar 
 Sangat Sesuai 
 Sesuai  
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
2 Saya bosan dengan rutinitas belajar 
 Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
3 Setiap menjelang tidur malam saya melihat jadwal besok 
 Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
4 Saya kesulitan untuk mengikuti cara guru mengajar 
 Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
Petunjuk pengisian :  Jawablah pernyataan berikut dengan memberikan tanda 
 contreng[√ ] pada kolom jawaban yang Anda pilih. 
5 Saya berusaha mengerjakan tugas sebaik-baiknya 
 Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
6 Saya malas bila harus setiap hari belajar 
 Sangat  Sesuai 
 Sesuai  
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
7 Ketika adzan berkumandang, saya membiasakan diri segera sholat 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat tidak   Sesuai 
 
8 Saya lebih memilih tidur dari pada belajar 
 Sangat  Sesuai 
          Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
9 Saya tertarik untuk belajar lebih mendalam di sekolah 
 Sangat  Sesuai 
          Sesuai  
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai    
 
10 Saya ragu dapat mempersiapkan segala sesuatunya sendiri 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
11 Saya sadar dengan tanggung jawab yang harus saya kerjakan 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
12 Saya bangun pagi agar tidak terlambat ke sekolah 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
13 Salah satu tujuan saya belajar agar lebih mandiri 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sangat Tidak Sesuai 
14 Saya seringkali terlambat ke sekolah 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
15 Saya mencari tahu kesulitan saya dalam belajar 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
DAFTAR PERNYATAAN DUKUNGAN SOSIAL GURU 
NO PERNYATAAN SKOR 
1 Guru menanyakan keadaan saya, saat saya terlihat murung 
 Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
2 Guru bersedia menjelaskan lagi pelajaran yang tidak saya mengerti 
 Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat  Tidak Sesuai 
 
3 Guru memberi tahu agar tidak lupa membuat tugas 
 Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat  Tidak Sesuai 
 
4 Guru  memuji saya saat dapat nilai bagus 
 Sangat   Sesuai 
 Sesuai  
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
5 Guru mengajak saya belajar dengan tekun 
 Sangat  Sesuai 
          Sesuai  
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai    
 
6 Guru  memberi nasehat saat saya kesulitan dalam pelajaran 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
7 Guru menghargai pendapat yang saya utarakan 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
8 Guru mengerti ketika saya tidak memahami pelajaran 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
 
TERIMA KASIH 
9 Guru bersedia meminjamkan alat tulis kepada saya 
          Sangat  Sesuai 
  Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat tidak  Sesuai 
 
10 Guru  memberikan saran saat saya kesulitan 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
11 Guru  meluangkan waktu menjawab pertanyaan saya 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
12 Saya dan  Guru merasa saling memiliki sebagai sebuah keluarga 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
13 Guru  dengan senang hati mengajarkan pelajaran kepada saya 
          Sangat  Sesuai 
  Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak Sesuai 
 
14 Guru  menasehati saya ketika saya melanggar aturan 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
 
15 Guru  mengerti kesedihan yang saya rasakan 
          Sangat  Sesuai 
 Sesuai 
 Tidak  Sesuai 
 Sangat Tidak  Sesuai 
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